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1 M. Godefroid  de  CALLATAŸ,  Université  catholique  de  Louvain,  Rasā  il  Ikhwān  al-Ṣaf  ā’
(Mohammad Ali AMIR-MOEZZI)
2 Mme Véronique DASEN,  Université  de Fribourg,  Images  et  métaphores  du  corps  dans  la
divination et la magie antiques (Nicole BELAYCHE et François de POLIGNAC)
3 M. Emmanuel FRIEDHEIM,  Bar-Ilan University, Ramat-Gan, La culture gréco-romaine et le
milieu  rabbinique  ou  la  question  de  l’identité  juive  en  Palestine  romaine (Simon  Claude
MIMOUNI et Arnaud SÉRANDOUR)
4 Mme Ann C. GUNTER, Northwestern University, Evanston, Cultural Transfer and Cultural
Identity across the Eastern Mediterranean (Hedwige ROUILLARD-BONRAISIN)
5 M. Abdelouahad JAHDANI, Université d’Ibn Zohr, Agadir, Les divergences dans les uṣūl al-
fiqh d’après al-Sạymarī, juriste ḥanafite du Ve-XIe siècle (Hocine BENKHEIRA)
6 M. E. Martin MEUNIER, Université d’Ottawa, Faculté des Sciences sociales, Sociologie de la
sécularisation comparée (États-Unis, Grande-Bretagne, France et Canada) : Théories comparées,
régulation étatique de la diversité religieuse et analyse de cas (Philippe PORTIER)
7 M. John NEMEC, University of Virginia, Charlottesville, Usa, An Intellectual History of the
Kashmiri Pratyabhijnâ (Lyne BANSAT-BOUDON)
8 M.  Timothy  NOONE,  The  Catholic  University  of  America-WASHINGTON,  L’abstraction,  la
connaissance intellectuelle,  et la connaissance sensible :  l’évolution de l’épistémologie de Jean
Duns Scot (Olivier BOULNOIS)
9 M. Enrico NORELLI, Université de Genève, Faculté de théologie protestante, Le fragment de
Muratori. Un témoin de la formation du canon du Nouveau Testament (Michel-Yves PERRIN et
Muriel DEBIÉ)
10 M. Knut RIO, Université de Bergen, Four Lectures on Religion in the Context of Globalization
(André ITÉANU)
11 Mme Luisa VALENTE, Università di Roma, La Sapienza, Théologie, ontologie et sémantique au
XIIe siècle : Gilbert de Poitiers et l’école porrétaine (Irène ROSIER-CATACH)
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